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• Empieza con pequeños grupos de colaboradores, pero acaba por abarcar a un número cada vez 
mayor de personas. 
 
Sin embargo no podemos considerar investigación-acción a aquellas prácticas que: 
• Consistan simplemente en una reflexión acerca del trabajo: La investigación acción es más 
sistemática y colaboradora, y recoge datos para realizar una rigurosa reflexión en grupo. 
• Consistan en una simple resolución de problemas: la investigación-acción implica el 
planteamiento de problemas y busca mejorar y comprender el mundo a través de cambios del 
aprendizaje. 
• Se planteen de una forma individual: La investigación-acción tiene sentido por, para y desde el 
grupo, cualquier tipo de acción de forma personal no puede ser considerada investigación-
acción, ya que ni el plan, ni la observación ni la acción ni la reflexión tendrían la validez del 
grupo ante y desde el cual se va a actuar.  
 ● 
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on este taller pretendemos desarrollar algunos de los objetivos programados a lo largo del 
curso de Educación Primaria en cada uno de sus ciclos de una manera atractiva, lúdica e 
investigadora para el niño/a, ya que es a través de la experiencia cuando los aprendizajes se 
consolidan y se aprenden para toda la vida. Estos talleres son una oportunidad para que los niños/as 
aprendan a razonar y a indagar sobre el mundo físico, social y cultural, a establecer vínculos entre los 
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conocimientos que ya poseen y a buscar otros nuevos que los acerquen de un modo más 
comprensivo a la realidad. 
OBJETIVOS / CONTENIDOS 
• Conocer los métodos empleados por los científicos en la investigación. 
• Aprender a trabajar en equipo. 
• Saber buscar información. 
• Establecer relaciones entre lo que ellos saben y el resultado de las experiencias, realizando una 
valoración crítica del proceso. 
• Participar de forma activa en la experiencia, de manera que se sientan orgullosos de sus logros. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS 
De las 8 competencias básicas destacan en mayor medida: 
• Competencia social y ciudadana: conocimiento del medio social y cultural a propósito de los 
problemas que existen en el mundo (contaminación, cambio climático…) y sobre la forma de 
ayudar (cuidar nuestro entorno, investigación…). 
• Competencia artística: creatividad y desarrollo psicomotriz en la elaboración de distintas 
manualidades. 
• Competencia lingüística: comunicación y argumentación de los procesos, utilización de 
vocabulario adecuado. 
• Competencia matemática: resolución de problemas, tablas de gráficos y seguimiento. 
METODOLOGÍA 
En este tipo de talleres de carácter científico el alumno trabajará en grupo y debe ser el 
protagonista de sus propias experiencias por lo que la metodología que emplearemos será interactiva 
y basada en el Método Científico, que se fundamenta en la observación y experimentación para la 
elaboración de explicaciones que permitan comprender y responder a las preguntas que se van 
formulando alrededor de un hecho o fenómeno del mundo físico.  
Este método consta de los siguientes pasos o etapas que deberán seguir los alumnos/as (sobre todo 
los del tercer ciclo): 
 1.- Observar por qué sucede, cómo sucede. 
 2.- Planteamiento del problema. 
 3.- Hipótesis previa. 
 4.- Experimentación del fenómeno. 
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 5.- Registro de datos obtenidos. 
 6.- Análisis de los datos. 
 7.- Confirmación de las hipótesis (conclusiones). 
 
PROPUESTAS PRÁCTICAS 
Primer Ciclo: 
• Manchas de colores: realizar en un folio manchas de muchos colores. En el centro del papel 
hacer un punto negro y observarlo fijamente. Las manchas  desaparecerán. 
• Escritura mágica: escribir en un folio con un pincel o palillo mojado en zumo de limón o vinagre 
y luego acercarlo a una fuente de calor (flexo). Las letras aparecerán. 
• Hacer burbujas de jabón y observar qué pasa. 
• Reciclar papel: mezclar agua y periódicos, triturar, aplanar, dejar secar y planchar. 
• Comprobar la existencia de materiales que flotan (hojas de árboles, corcho, fósforos de madera 
usados…) o se hunden (piedras, una cuchara de metal, clavitos…). 
• Criadero de gusanos de seda o insectos. 
• Percepción de las papilas gustativas (dulce, salado, amargo, cítrico…), del  tacto (grande, 
pequeño, rugoso…) y del olfato (identificar alimentos, flores…). 
 
Segundo Ciclo: 
• Realizar diversas mezclas en una bandeja de hacer cubitos: con agua, vinagre, bicarbonato, 
arena, azúcar, aceite. 
• Realizar diversas disoluciones en vasos de plástico transparente: arroz, lentejas,  café soluble, 
azúcar y agua. 
• Cambios de estado (utilizar un camping gas y agua): fusión, evaporación / ebullición, 
condensación, solidificación. 
• La tiza tintada: dibuja un punto gordito con un rotulador, cada uno de un color,  en las cuatro 
caras de una tiza blanca (debe estar a un centímetro de la base), en  los dos extremos.  
• Colocar la tiza de pie dentro de una tapadera de plástico con un poquito de agua. El agua irá 
ascendiendo por el interior de la tiza  (capilaridad) y descomponiendo el color original a la vez 
que se extiende a lo largo de la tiza.     
• Un termo casero: meter una botella de vidrio con tapón de corcho dentro de una caja de 
zapatos y hacerle un agujero a la caja para que salga la boca de la  botella. Rellenar la caja por 
todos los huecos con bolitas de corcho blanco o  poliuretano. Por último sellar la caja por fuera 
con cinta adhesiva. 
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• La presión del aire: llena un vaso de agua hasta el borde, coloca un papel sobre  el vaso y da la 
vuelta al vaso con el papel (el papel no se cae). También podemos improvisar un cuentagotas: 
echa agua en un vaso e introduce una pajita, a la cual  le entrará agua hasta alcanzar la misma 
altura del vaso. Pon inmediatamente un dedo tapando la parte superior de la pajita y sácala del 
vaso (no sale ni una gota del interior de la pajita). Quita ahora el dedo de la pajita y verás cómo 
el agua  cae, gota a gota. 
 
Tercer ciclo: 
• Un minivolcán: arcilla para el volcán, botella de plástico 33ml., vinagre, bicarbonato de sodio, 
pimentón, harina y agua. 
• Hinchar un globo sin soplar: botella, agua, bicarbonato de sodio y un globo. 
• Globo de aire (que explota) y globo de agua (que no explota) al calentarlo  sobre una vela. 
• Las canicas de aceite: echamos unas gotas de aceite en un vaso de agua y observamos que el 
aceite formará círculos que flotan en el agua, pero círculos  aplastados. Ahora echamos en un 
vaso la misma cantidad de agua y alcohol. Agítalo y echa ahora un chorro de aceite. ¿Qué 
sucede? Que las gotas de aceite forman esferas perfectas dentro del vaso. También puedes 
hacer subir y bajar las  bolas: si echas más alcohol, la bola bajará; si echas más agua, la bola 
subirá. 
• La botella no estaba vacía: introduce un embudo por el cuello de una botella vacía y séllalo bien 
con plastilina por fuera. Prueba a llenar la botella de agua y  verás que es imposible. También 
puedes probar a meter un globo en el interior de una botella, y dóblalo bordeando el cuello. 
Ahora sopla con todas tus fuerzas (imposible de llenar porque hay aire en la botella). 
 
EVALUACIÓN / CONCLUSIONES 
Además de la evaluación inicial de conocimientos sobre ciencias y trabajo en equipo, llevada a cabo 
al principio del taller, durante todo el procedo se tomarán notas sobre lo observado y se 
intercambiarán impresiones entre alumno-alumno y profesor-alumno. 
Al final del taller se harán una evaluación conjunta entre profesores y alumnos, donde se expondrán 
las conclusiones por escrito. 
Los objetivos/contenidos servirán de indicadores de evaluación. 
Y por último, una serie de preguntas para la REFLEXIÓN: 
• ¿Qué hemos aprendido relacionado con las ciencias? 
• ¿Qué sucedería si….? 
• ¿Cómo comprobar que lo que se supone o espera es cierto? 
• ¿Qué le pasó al líquido? 
• ¿El gusto es el único sentido que nos permite reconocer los alimentos? Etc,… 
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odos y todas los/las docentes sabemos que generar un proyecto educativo, para cualquiera de 
las etapas (infantil, primaria, secundaria…), enmarcado en la igualdad de oportunidades no es 
nada fácil, pues existe un currículo oculto y fuerzas invisibles que hacen que nuestras 
intenciones educativas degeneren en otras de forma involuntaria. En nuestro día a día existen 
multitud de elementos que impiden una relación de igualdad dado que estas “fuerzas invisibles” no 
hacen “visibles las desigualdades. 
 
Nuestro recorrido comienza desde la cimentación constitucional pasando por los diferentes 
modelos de intervención a lo largo de los diferentes marcos legislativos, aterrizando en la situación o 
punto en el que nos encontramos y generando las expectativas de futuro en relación a la igualdad de 
oportunidades en la escuela. Como veremos en nuestra andadura, iremos descubriendo elementos de 
nuestra vida cotidiana que manifestarán de forma evidente esas dificultades de la  puesta en práctica 
de la igualdad de oportunidades. 
RECORRIDO LEGAL 
En nuestra Carta Magna, en su artículo 9. 2 nos propone lo siguiente:”corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. De 
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